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TE DE MENTA 
Tunísia. Per fi. Trosset de Mediterrània. 
País on el sol fa cantar els colors. Llar de di-
ferents civilitzacions. Sorra de pols d'or i ai-
gua de color cel. Vacances merescudes. 
Africa viva. 
He de reconèixer que abans de fer el viat-
ge per aquestes terres africanes no coneixia 
gairebe res d'aquest país. No en sabia gai-
La Porta de França assenyala l'entra-
da a la medina de Tunis (foto de l'au-
tor) 
res coses. Suposava que seria més o menys 
com tots els altres del nord d'aquell con ti -
nent. Però després d'una setmana (del 31 
de març al 31 d'abril d'enguany) recorrent 
gran part de la seva geografia, veig que és 
un món totalment diferent al que coneixem. 
Cultura, tradicions i arrels fan d'aquests po-
bles un signe d'identificació propi i personal. 
Podríem dir que Tunísia està despertant 
la curiositat de tots els pobles propers. És 
un país que s'està posant de moda per als 
estrangers. Després de rebre les 'visites' de 
grecs, fenicis, romans , vàndals de l'Europa 
central , bizantins de Constantinoble, àrabs, 
turcs, normands d'Escandinàvia i, des de fi-
nals de segle passat fins a la meitat 
d'aquest, els francesos , ara Tunísia ja rep 
la invasió dels turistes. Però potser els que 
han deixat millor rastre i sobretot més notori 
del seu pas aquells paratges són els gals, 
que com hem dit, no fa pas gaires anys en-
cara n'eren els amos. Allí hi van deixar co-
municacions , hospitals, escoles i, 
especialment, la llengua. La influència fran -
cesa es fa ben palesa sobretot als menús 
dels restaurants. Ha estat territori estratègic 
des de temps remots per a l'expansió dels 
imperis, i ara ho és per als alemanys, angle-
sos, francesos i principalment per als espan-
yols, italians i catalans per passar unes 
vacances sorprenents . Realment , Tunísia 
m'ha meravellat. 
Via Tunísia 
Sens · dubte la manera més directa d'arri-
bar a aquest país és mitjançant l'avió. Des-
prés les estades es tan quasi sempre a la 
zona turística la Hàmmàmàt i Nàbeul, dos 
pobles situats a la costa a uns seixanta qui -
lòmetres de la capital i que ofereixen unes 
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ofertes immillorables de cara al turisme . 
Grans i luxoxos hotels s'aixequen en tota la 
costa. 
Aquests dos punts pertanyen a la regió de 
Ra's el Tib o Ra's Addàr (Cap Bon). Dos po-
blets típics d'aquelles terres. Cases baixes i 
totes blanques, carrers estrets, diferents ca-
fès i sobretot la medina (part antiga de la 
ciutat) i els socs (o mercats), dos compo-
nents, aquests típics de cada poble o ciutat. 
La quantitat de gent que es passeja pels ca-
rrerons ta que trasnsitar-hi sigui quasi impo-
sible. Gent de diferents ètnies van caminant, 
bé per curiositat o bé per comprar quelcom. 
Els nadius que tenen els comerços intenten 
de totes les passades convèncer- te perquè 
d'enduguis qualsevol dels articles que tenen 
exposats. Catifes, tapissos, articles d'aram , 
fusta i pell omplen les botigues fins al punt 
que no queda lloc ni per posar els peus. Una 
tenda darrera l'altra amb comerciants crida-
ners que xampurreguen diferents llengües 
però que no en parlen cap de bé, t'inviten -o 
més ben dit, t'estirem- cap a l'interior del pe-
tit local per mostrar-te tot el que hi pots tro-
bar. Després ve el més distret: l'art de saber 
Pare ts blanques amb portes i fines-
tres blaves. Colors típics de l'arqui-
tectura tunisenca del nord (foto de 
l'autor) 
regatejar. Allà és costum i es pot fer en tots 
els comerços sempre quan no tinguin el rè-
tol de preu fix. 
No està de més si es disposa d'un cert 
temps lliure, anar a donar un tomb en bici-
cleta -per exemple- pels camps propers o 
anar caminant fins a algun poble que hi hagi 
prop dels hotels. Sempre descobreixes algu-
na cosa interesant: carreteres vorejades 
d'enormes eucaliptus, camps plens de blat 
que es dauren al sol que cau, jardins plens 
de tarongers i llimoners, etc. També és inte-
ressant de visitar algun cafè àrab. Algunes 
vegades es troben en els mateixos hotels. 
Allí és interessant de visitar algun cafè àrab. 
Algunes vegades es troben en els mateixos 
hotels. Allí es pot degustar el te de menta 
amb ametlles o pinyons o el cafè àrab, molt 
bo però amb molt de solatge. En aquest lo-
cals també es pot fumar la Shisha, una es-
pècie de pipa composta d'un recipient de vi-
dre on s'hi posa aigua o, de vegades, 
whisky, i d'un aparell de metall que al cap-
damunt porta com un plateret foradat on s'hi 
posa el tabac, fet amb una barreja de mel i 
tabac natural que queda en terrossos. Da-
munt del tabac s'hi posa una brasa, i amb 
un tub que surt del coll metàl.lic es va xu-
clant. Així tots els que volen fumar es van 
passant aquest tub. Una cerimònia curiosa i 
original. 
El nord 
Encara que els dos o tres primers dies de 
la nostra estada a Tunísia els vàrem tenir 
més o menys lliures, ens dedicàrem a fer tu-
risme pel nostre compte visitant els pobles 
propers i algun altre lloc. Però el primer dia 
que vàrem anar d'excursió va ser per visitar 
el nord del país . 
Tunis, la capital , és la ciutat més impor-
tant. El punt on es reuneix més gent és, 
sens dubte, el soc (mercat) . El d'aquesta 
ciutat és impresionant. Un laberint de ca-
rrers que es creuen atape.1ls de botigues -de 
vegades no gaire petites- que esperen l'en· 
trada a la medina. Un altre dels llocs més 
importants de la capital és el Museu Nacio-
nal del Barda. Segons el guia que portàvem, 
el millor del món en mosaics romans. Sales 
amb parets plenes de milers de tessel.les 
que els confeccionen, marbres, miralls i fus-
ta tallada. 
Quan es va Tunis també és important 
anar a Cartago (Gartàs) a visitar les runes 
de la que fou ciutat dels cartaginesos, els 
grans rivals dels romans. Prop d'aquí hi ha 
les Termes d'Antoní, un gran palau amb 
cents d'ahabitacions, cadascuna amb una fi -
nalitat determinada: banys freds, banys ca-
lents, banys de vapor. Era el centre social 
d'una rica ciutat comercial. Un altre punt 
molt interessant és el poblet de Sidi Bou 
Saïd, amb totes les cases de forma cúbica i 
amb les parets blanques. Les portes i fines-
tres de color blau. Al nord aquest dos colors 
són corrents en l'arquitectura tunisenca. El 
blanc reflecteix molt la llum i ajuda que Ja 
temperatura no sigui tan elevada, mentre 
VIsta parc ial d'un cafè àrab (foto de 
l'autor) 
I M A N T A 
Colors ocres i una disposició de les rajoles formant motius geomètrics, carac-
teritzen l'arquitectura del sud (foto de l'autor) 
Arribem a Matmata , de segur el poble més 
curiós de tot el país. Caracteritzat per un sòl 
que sembla un paisatge lunar degut als crà-
ters excavats a la roca, els homes han fet 
les seves llars en les parets d'aquests crà-
ters . Mirant cap on hi ha una mica de mun-
tanya es veuen uns forats que són les 
portes d'entrada d'aquestes cases. Una ve-
gada dins s'hi troba una espècie de pati que 
dóna a l'exterior i és allí on hi ha els altres 
forats o entrades a les cambres. Un dels 
avantatges que tenen aquests habitatges és 
que a l'interior la temperatura es manté 
sempre fresca. A més a més, si algun dia fa 
falta alguna habitació, només cal agafar ma-
ceta i escarpa i fer-ne una altra. En alguna 
d'aquestes cases és possible de veure els 
seus habitants real itzant algun treball , com 
per exemple alguna dona molent gra amb 
una pedra, per fer farina, aquesta gent són 
amables i ens conviden a una tassa de te de 
menta (d 'aquí el nom d'aqust article), que és 
tot una cerimònia: en una tetera de plata, 
alumini o algun altre metall hi posen aigua 
bullint que treuen després de pocs mo-
ments. Amb l'atuell buit i calent es torna a 
omplir amb una bona quantitat de sucre, 
menta i aigua freda. Tot això ho posen al foc 
fins que bull, moment en el qual s'hi afegeix 
més aigua, sucre i menta segons el gust de 
cadascú. La barreja se serveix en un got i 
tot seguit es serveix el te als gots des d'una 
alçada considerable. No cal dir que l'èxit de 
l'acte depen de la bona punteria de l'amfi-
trió. Tot un ritus digne de veure. 
que el blau els recorda la frescor del mar. La 
Gou/ette és també una de les ciutats més 
transcendents del país, ja que compta amb 
el port més important. 
Això és, de manera resumida, el nord de 
Tunísia. Uns pobles i ciutats que es deper-
Ien i que viuen sobretot del turisme. Gent 
amable però molt materialista. Sempre mi-
ren de vendre tot el que poden. S'ha de vigi-
lar sempre quan et tornen el canvi , ja que 
tothom vol fer diners. Molt sovint, passejant 
pels carrers o quan estàs assegut en algun 
bar, s'acosten individus amb tota clase d'ob-
jectes: mapes, turbant, tabac ... o bé nens 
amb ramats de gessamins per guanyar-se 
unes monedes. Pobles que és podrien con-
sidera 'moderns' encara que és fàcil de 
veure algun ramat de bens pel carrer. Auto-
busos i taxis que deixen molt que desitjar, 
camps plens d'olivers, etc. 
Malgart tots els inconvenients que es po-
den trobar en aquesta zona, les diferències 
amb la part sud són inimaginables. Senzilla-
ment són com la nit i el dia. 
El sud també existeix 
Ara que conec Tunísia no podria concebre 
un viatge a aquest país sense vis istar el 
sud. És realment el més interessant, apas-
sionat, suggestiu i captivador de tot el que 
es pot veure al llarg d'aquesta nació. No puc 
arribar a entendre a aquelles persones que, 
des de diferents punts d'Europa, es despla-
cen fins allà, igual que ho fan fins a Salou o 
Cambrils, i es passen totes les vacances 
menjant, dormint i prenent el sol a la platja o 
bé a la piscina de l'hotel Se'n van del país 
sense conèixer-ne res absolutament, només 
la costa i els bars. Fer turisme d'aqueta ma-
nera ha d'ésser horrible. 
Per visitar la part sud de Tunísia general-
ment es fan excursions d'un parell de dies, 
degut al llarg recorregut que s'ha de realit-
zar. Començant el viatge, deixant, poc a 
poc, més lluny el nord, Sousse és la primera 
ciutat important que trobem. Es capital de la 
regió del Sahel i la tercera en importància 
de tot el país . Mentrestant per la finestra, al-
hora que el sol es va llevant,_ anem distin-
guïn! olivers , camps de blat i ramats 
d'ovelles. Poc després arribem a EI-Djem i 
una visita obligada: el seu amfiteatre del se -
gle 111 , un dels grans de l'imprei romà.Fou 
utilitzat per rebels en diferentes èpoques 
com a refugi i per això a finals del segle 
XVII , els turcs el van desmantellar parcial-
ment. Aquesta destrucció representa, ara 
mateix, un avantatge pels visitants , ja que 
es poden veure sense dificultats tots els de-
talls del complicat edifici: arcs, escales, sa-
les subterrànies, contraforts ... 
Una mica més al sud es troba Sfax (Safa-
qis) , segona ciutat del país, amb un gran 
centre comercial i industrial, però poc inte-
ressant turisticament. Realment aquestes 
ciutats encara no pertanyen al sud tunisenc. 
És a partir d'aquesta última on comença la 
part més meridional de Tunísia. 
A mesura que va seguint el viatge el pai-
satge ese torna cada vegada més àrid , més 
erm i estèril Els pobles són més distants 
l'un de l'altre i la població més escassa. A 
partir d'aquí la vida es concentra a la vora 
dels oasis i dels pous amats. Els pobles de 
l'extrem meridional tunisenc resten fidels a 
llur origen berber. Alguns s'han establert en 
petits poblets mentre que d'altres encara 
són nòmades com els seus avantpassats. 
En aquesta població també hi ha un hotel 
amb una constsrucció igual que la de totes 
les cases, o sia, dintre d'una muntanya. És 
en el seu restaurant on dinem amb tres plats 
típics del país. De primer, un Brik a /'oeuf, 
una espècie d'empanada farcida d'ou i juli-
vert, fregida amb oli d'oliva. De segon, el fa-
mó cuscús que és sèmola cuita 
acompanyada de llegums, verdura i trossos 
de carn , i a la cuat després s'afegeix pel da-
munt una mica del brou que ha sortit en cou-
re els ingredients. I per postres , el 
Matmata, el poble més curiós de Tunísia, té les seves cases excavades a la roca m 
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Vis ta parcial del frondós oasi de Ga-
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Maqroudh, una espècie de pasta feta també 
amb sèmola i farcida de dàtil en forma de 
rombe. Un àpat molt típic dels tunisencs. 
Després de dinar tornem una mica cap al 
nord, a Gabés on visitem un dels oasis més 
importants de la nació. Estic segur que fins 
abans d'arribar a Tunísia tothom teníem la 
mateixa idea dels oasis, el que jo anomeno 
'oasis de pessebre': dues o tres palmeres 
amb un toll d'aigua al costat. Doncs tal com 
ens anem endinsant cap el sud, ens adonem 
que anàvem molt equivocats. Per la carrete-
ra , en passar per alguna ciutat o poble, 
veiem que hi ha grups bastant nombrosos 
de palmeres i ens expliquen que com és na-
tural , la gent va construir les seves llars allí 
on trobaven una mica d'aigua. A mitja tarda 
arribem a Gabés i amb un carret que hem 
llogat i un nadiu que ens fa de cotxer i de 
guia, anem a donar un tomb per dins. Cada 
vegada quedem més sorpresos del que és 
en realitat un oasi. Una gran superfície de 
terreny és ara al. davant nostre i només es 
veuen una gran quantitat de palmeres. Co -
mencem el viatge per dins d'aquí. Una carre-
tereta asfaltada s'endinsa fins el cor de 
l'oasi , serpentejant cada pocs metres. A un 
costat i altre de camí, petites parcel.les es-
tan delimitades per fulles de palmera. Dins 
d'aquestes, diferents cultius: cebes, enciams 
i altres plantes d'horta. També hi ha arbres 
fruiters com figueres, albercoquers i algun 
altre. De tant en tant es troben petits poblets 
perduts enmig de tanta ombra. Bastant so-
vint recs on passa una mica d'aigua. Aquí 
dins és dels pocs llocs a l'aire lliure on veus 
treballar la gent. I és que àdhuc la tempera-
tura aquí dins és més agradable. Tranquil.li-
tat, silenci i calma sota aquest bosc de més 
de dues-centes mil palmeres. 
Després de quedar encantats de veure 
tant de verd enmig d'un terrny tan àrid , mar-
xem cap el punt on hem de passar la nit. Kê-
bili serà la ciutat on pernoctarem, però de 
moment hi passem de llarg i anem al punt 
més al sud on arribem nosaltres : Doúz. 
Aquest petit poble també es troba gairebé al 
mig d'un oasi, està envoltat de dunes. Aquí 
agafem un camell per cap i tot passejant, 
després de passar pel mig de les palmeres i 
de recórrer uns quants metres d'arena, arri-
bem a ple desert, a les portes del Sàhara. 
Pugem de pressa dalt de la duna més alta 
que hi ha i des d'allí contemplem un paisat-
ge fascinant. Quilòmetres i quilòmetres de 
terreny estèril. Sorra finíssima com la pols i 
algun grup de palmeres que sembla que vul-
gui ser un cant a la vida. Després més tard, 
quan tornem en camell , la posta de sol. De 
pel.lícula. 
Passem la nit i l'endemà a primera hora 
tornem a sortir per continuar el viatge. El pri-
mer lloc on ens parem és al mig d'un llac sa-
lat, el xott ei-Djêrid, el més gran dels llacs 
salats del Sàhara. Una extensió de prop de 
sis mil quilòmetres quadrats on no podem 
romandre els éssers humans ni els vegetals. 
Un llac que només té per sòl arena, sal i un 
riuet que passa pel mig com per trencar una 
mica l'aridesa del paisatge. Aquest és un al-
tre dels llocs fascinants que es poden veure 
a Tunísia, sobretot si pots contemplar la sor-
tida del sol. I per no perdre el costum, prop 
de la carretera que traspassa el llac hi ha un 
paradeta de souvenirs per treure quatre mo-
nedes als turistes. El millor que es pot com-
prar aquí són les famoses roses del desert. 
Continuem el camí i una vegada creuat 
aquest colós de sorra i sal , ens aturem a To-
zeur. Una altra vegada retrobem la civilita-
ció . Només donant un cop d'ull a aqusta 
ciutat ens adonem de la diferècia de l'arqui-
tectura d'aquí i la del nord. Els edificis són 
de color ocre -a diferència dels blancs i 
blaus- i mostren l'habilitat dels constructors 
El desert, tot i la seva aridesa és un 
paisatge fascinant (foto de l'autor) 
per disposar les rajoles tot fent motius geo-
mètrics. 
Deixant aqusta ciutat ens dirigim cap a 
Gafsa. Circulant per la carretera, igual que 
en tota aquesta zona sud del país, i degut al 
reflex del sol amb la intensa calor que és ex-
pulsada del terra, són corrents els miratges. 
Ara ja iniciem el viatge de tornada cap a la 
part nord, i Gafsa és la primera ciutat on ens 
aturem per dinar. Pel que veiem aquesta és 
una ciutat bastant rica, i els seus habitants 
són generalment miners i petits comerciants. 
Més amunt Sidi Boú Zid de passada, i a pri-
mera hora de la tarda arribem altra vegada a 
la regió del Sahel, concretament a la locali-
tat de EI-Qairouàn la tercera ciutat santa de 
l'Islam. Sens dubte el que s'ha de visitar 
aquí es la gran Mesquita, una fortalesa d'al-
tes parets i sòlides portes. L'entrada era 
prohibida als turistes 'infidels', però els ha-
bitants de EI-Oairouan han obert el sagrat 
recinte perquè els visitatns el puguin veure. 1 
després d'una bona estona més de viatge 
arribem altre cop a Hammamat. Som dijous i 
El-Qairouii.an és la tercera ciutat san-
ta de l'Islam (foto de l'autor) 
demà hem de fer maletes per tornar cap a 
casa. 
Operació retorn 
En arribar a l'hotel anem a fer un tomb 
per alguna botiga de les rodalies per aoabar 
de gastar els últims dinars i millimes que 
ens queden. Avui en ser l'última nit ens pre-
parem per fer el comiat pertinent. Com les 
primeres que vàrem passar aquí, anem de 
gresca a algun hotel proper de la zona. Des-
prés, de tornada, anem passant recompte 
dels dies que hem passat, de tot el que hem 
fet, de les aventures i situacions que hem 
viscut, i ens adonem de com hem estat de 
be. Ens queden poques hores de vacances i 
ara els ànims de la gent sembla que es va-
gin apagant. 
Divendres al matí passem l'estona per 
l'hotel preparant les coses per marxar. Des-
prés de dinar ens porten a l'aeroport. Tres 
hores abans del vol ja hi som. Però com que 
no es podia acabar el viatge sense emoció i 
aventura, els controladors aeris de Tunísia 
fan vaga, i ens passem a l'aeroport de Car-
tago dotze hores esperant que surti l'avio. 
Arribem a Barcelona a la matinada i a Riu-
doms a primera hora del matí. 
Després d'aqust viatge per terres africa-
nes he de reconèixer que he quedat admirat 
per una nova cultura totalment desconeguda 
per mi. Un país que com he dit al comença-
ment no en coneixia quasi res, i que ara 
aprecio. Moltes han estat les anècdotes que 
ens han succeït durant aquests dies, que 
junt amb les ganes de passar-nos-ho bé i 
les expreiències v!scudes, han configurat un 
viatge esplèndid. Es ben cert allò que diuen 
que viatjant s'aprenen moltes coses. Potser 
si haguéssim anat a qualsevol altre país eu-
ropeu hariem estat millor, però Tunísia amb 
tot el seu exotisme i fins i tot amb el seu 
subdesenvolupament, ens va ecaptivar i ens 
va fer presoners de la seva vida per uns 
dies. Presoners i esclaus de situacions i ex-
periències alhora inquietants i seductores. 
Per això quan l'avió es va aixecar del sòl tu -
nisenc no vaig dir adéu, i sinó, fins un altre 
dia Tunísia. 
X.A.iS. 
